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1 
Y,q;ur Worship C o u n c i l l o r Bein.ke, My 33. 
^Par l i amen t a r y Co l l eagues , Members of . Council, 
Members of the H o s p i t a l Board, Lad ies and 
Gentlemen : 2 *0 .16 
The people of Kangaroo I s l a n d have always 
thought they were ahead of the r e s t of South 
A u s t r a l i a and a t t h i s t ime e v e r y ^ o u prove I t . 
Kangaroo I s l a n d was the s i t e of the f i r s t 
European s e t t l e m e n t i n our S t a t e , both 
o f f i c i a l l y - as you w i l l c e l e b r a t e on 
Tuesday - and a l so u n o f f i c i a l l y as the I s l a n d ' s 
h i s t o r y be fo re 1836 shows. 
When the "Duke of York" dropped anchor i n 
Napien Bay, the new s e t t l e r s were f o l l o w i n g a 
g rea t many o the rs who had come to Kangaroo 
I s l a n d . S t a r t i n g w i t h Matthew F l i n d e r s in 
#802 and Baud in , who a r r i v e d s h o r t l y a f t e r 
him, t he re was a s teady f l ow of v i s i t o r s . 
The s e a l e r s , wha lers and f u g i t i v e s (bo th l e g a l 
and s o c i a l ) f rom the penal co lony a t Tasmania 
made homes on the I s l a n d , even i f sometimes 
on ly temporarily. They found on Kangaroo I s l a n d 
a very a t t r a c t i v e and a t t imes rugged home. 
They s taved because they were ab le to use the 
I s l and as a base f o r t h e i r a c t i v i t i e s or 
because they were ab le to m a i n t a i n themselves 
in a p r i v a t e but q u i t e adequate e x i s t e n c e . 
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i The I s l and s t i l l has p l e n t y of v i s i t o r s of 
course and they s t i l l come to get away from 
the more h e c t i c s o c i e t i e s which we've b u i l t 
on the mainlando The beauty of Kangaroo 
I s l a n d and the peace fu l h o l i d a y s which can be 
en joyed here are major a t t r a c t i o n s which draw 
many people to our State,, 
The t o u r i s t i n d u s t r y i s a s i g n i f i c a n t 
i n f l u e n c e in South A u s t r a l i a " s economy 
®md the Government i s c o n t i n u a l l y ; work ing to 
ensure t h a t we b r i n g more people to the S ta te 
and t h a t we b r i n g thern to f ac i 11-ti es- wh i ch are 
s t e a d i l y improving., 
We have upgraded the T o u r i s t Bureau very 
markedly and we have p rov ided new showrooms 
Tor South A u s t r a l i a , i n the o ther c a p i t a l s . 
are n e g o t i a t i n g to buy a new o f f i c e f o r the 
T o u r i s t Bureau i n the h e a r t of Me lbou rne ' s 
shopping and commercia l d i s t r i c t . I°m sure 
we w i l l be ab le to repea t i n t h a t b u i l d i n g 
the tremendous success of the wine bar i n the 
basement of our Sydney o f f i c e which a t t r a c t s 
many people each week and makes them aware of 
South A u s t r a l i a . They are shown i n very 
p leasan t and congen ia l su r round ings the g r e a t 
range of h o l i d a y s they can en joy i n our S t a t e . 
We have a l so upgraded the; ;Tour i s t - Bureau 8 s Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University L brary.
. a c t i v i t i e s in many o the r ways<, I,n ; pro'mot ional 
m a t e r i a l , i n f i l m s (some of: wh 
awards) and i n making t r a v e l , agents aware of 
the p o t e n t i a l of South A u s t r a l i a n h o i i d a y s 0 
Of course , w i t h i n our own- S ta te the Gover nment 
i s encourag i ng l o c a l t ou r i s t assoc i a t ions such 
as your own to develop t o u r i s t p o t e n t i a l i n 
t h e i r own areas and to suggest ideas f o r 
t o u r i s t deve lopment , be i t c o n f i n e d to one 
0~ea or the whole S t a t e , : t o the Government0 
Tourism i s good f o r South A u s t r a l i a because 
i t i s an i n d u s t r y which genera tes employment 
w i t h o u t caus ing damaging s i d e = e f f e c t s . .We can ; 
p rov ide new jobs f o r many people in c o u n t r y 
areas in p a r t i c u l a r w i t h very l i t t l e i n f r a -
s t r u c t u r e cost and w i t h a lmos t ; no damage to 
^ne l o c a l a m e n i t i e s . . 
In f a c t , we shou ld always keep in our s i g h t s 
t h a t we must p reserve the n a t u r a l appeal of 
our S ta te because t h a t i s what b r i n g s so many 
people here . 
The beauty of Kangaroo I s l a n d has been -
ma.i n ta i ned of course and th rough " c e l e b r a t i ons 
such as t h i s the I s l a n d ' s h i s t o r y i s a l so k$>t 
a l i v e . 
I 'm very p l e a s e d to have been asked to ,open 
these c e l e b r a t i o n s and t o crown the .Celebration] 
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'•Queen. I can see from the o f f i c i a l ' programme 
t h a t the next week w i l l be ^ very busy one 
and c e r t a i n l y a most en j oyab le one I 0 m s o r r y 
t h a t I c a n ' t s tay on to sh^ne f i t w i t h you. 
I ' d l i k e to c o n g r a t u l a t e the Counc i l and 
everyone concerned- w i th* ' the ' organ i sa t ion of 
next week f o r such a range of i n t e r e s t i n g and 
v a r i e d even t s . : . 
Arid to make sure t h a t we a l l en te r i n t o the 
week the r i g h t way I ' d 1 i ke ' ' ; to , ' reca l l "some 
adv ice g iven to the f t shermen of Kangaroo 
I s l and back i n 1841 by a s h i p w r i g h t named 
Dan ie l Simpson. He s a i d : , . I t i s v e r yV./r 
necessary t h a t the men of Kangaroo I s l a n d be 
a l l owed a sma l l p o r t i o n of s p i r i t s as ap 
encouragement in the arduous d u t i e s they have 
to p e r f o r m " . 
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The I l a n d s t i l l has p l e n t y of v i s * t o r n o t 
cou rse and t hey s t i l l coma t o ne t away t m 
tho more h c c t i o s co i a t i as v;h 1 oh an 0 vn 1 
on the m a i n l a n d . I ha h o a u t v of K ^ - ' . ^ n n 
I s l a n d and the. p e a c e f u l [ "n l i days - ' - Ivjnh r,an K-n 
e n j o y e d here a re nanjor a t t r a c t i o n s a ^ ' k h -
many pa o p l ^ to our State* . 
The t o u r i s t i n d u s t r y i s a s i c n i f i o s n v 
i n f l u e n c e i n South s u s t r a l i a B s econcny 
• nd the Government i s c o n t i n u a l l y v / c H n n r t o 
ensure t h a t we b r i n g mora do an l a t ^ t h e ^+ s * £ 
and t h a t ua b r i n g t h e - to f a c i l i t - a s v.-M a -
s t e a d i l y i m p r o v i n g . 
V'e have ungraded the T o u r i s t 3urea*: ve ry 
marked l y and we have a r a v l ead naa! — c 
r o r r a u t a /• u s t r a 11 a i n t h e o t h e r a •: y i t a 1 s 0 
are n e g o t i a t i n g t c buy a now of f i cs fai- -:"h 
T o u r i s t Bureau i n t he h e a r t of M e l b c r - n o F s 
s h o p p i n g and c o m m e r c i a l d i s t r i c t o I su n a 
we s<111 ha a b l e t o r e a s a t i n t h a t h u ^ l d i ^ s 
the t remendous suacess c f the v; 1 na ha n 1 r t9• a 
h? sament of our hydnay a f f i c a wh 1 oh a 11ra o t s 
mr.ny pa o p l e each woak r.ra r:c as tha"a aa; r r a r-'r: 
• • ou th Aus t r a 1. i a o Thay a re shaw-n i n vo^) f 
p leasan t - and c o n g e n i a l s u r r o u n d i nns f h c c o a t -
range o f " n o l i days thay can e n j o y i n auo 
de have a l s o u paraded t i l e T o u r i s t PuroaM0 r Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
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i t qur Worship C o u n c i l l o r Be i n k e , My 33. 
^ P a r l i amentary Co l l eagues , Members of Council, 
Members of the H o s p i t a l Board, Lad ies and 
Gentlemen : 2 W 1 & 
The people of Kangaroo I s l a n d have always 
thought they were ahead of the~ r e s t of South 
V SGtT 
A u s t r a l i a and a t t h i s t ime everyJyou prove i t „ 
Kangaroo I s l a n d was the s i t e of the f i r s t 
European s e t t l e m e n t i n our S t a t e , both -
O f f i c i a l l y - as you w i l l c e l e b r a t e on 
Tuesday - and a l so u n o f f i c i a l l y as the Island® 
h i s t o r y bef ore 1836 shows.. .. 
When the "Duke of York" dropped anchor i n 
Napien Bay, the new s e t t l e r s were f o l l o w i n g a 
o 2 
grea t many o the rs who had come to Kangaroo 
i s l a n d . S t a r t i n g w i t h Matthew F l i n d e r s in 
1802 and Baud in , who a r r i v e d s h o r t l y a f t e r 
him, t he re was a s teady f l ow of v i s i t o r s . 
The s e a l e r s , w h a l e r s and f u g i t i v e s (bo th l e g a l 
and s o c i a l ) f rom the penal co lony a t j a s m a n i a 
made homes on the I s l a n d , even i f sometimes 
on ly temporarily. They found on Kangaroo I s l a n d 
a very a t t r a c t i v e and a t t imes rugged home. 
They s tayed because they were ab le to use the . j ^ 
I s l and as a base f o r t h e i r a c t i v i t i e s or 
because they were ab le to m a i n t a i n themselves 
in a p r i v a t e but q u i t e adequate . e x i s t e n c e . 
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. 'The I s l and s t i l l has p l e n t y of v i s i t o r s of 
course and they s t i l l come to get away from 
the more h e c t i c s o c i e t i e s which we've b u i l t 
on the ma in land . The beauty of Kangaroo 
I s l a n d and the p e a c e f u l h o l i d a y s which can be 
en joyed here are major a t t r a c t i o n s which draw 
many people to our S t a t e . 
The t o u r i s t i n d u s t r y i s a s i g n i f i c a n t 
i n f l u e n c e i n South A u s t r a l i a 9 s economy 
€ |nd the Government i s c o n t i n u a l l y .work ing to 
ensure t h a t we b r i n g m o r e people t o the S ta te 
and t h a t we b r i n g them to f a c i 1 i t i e s which are 
s t e a d i l y imp rov ing . 
We have upgraded the T o u r i s t Bureau very 
markedly and we have p r o v i d e d new showrooms 
f o r South A u s t r a l i a in the o the r c a p i t a l s * 
wp are n e g o t i a t i n g to buy a new o f f i c e f o r the 
T o u r i s t Bureau in the h e a r t of Melbourne 's ' . , 
shopping and commercia l d i s t r i c t . I°m sure 
we w i l l be ab le to repea t i n t h a t b u i l d i n g 
the tremendous success of the wine bar i n the 
basement of our Sydney o f f i c e which a t t r a c t s 
many people each week and makes them aware of 
South A u s t r a l i a . They are shown in very 
p leasant - and congen ia l su r round ings the g r e a t 
range of - h o i i days they can. en joy i n our S t a t e . 
We have a l s o upgraded the T o u r i s t Bureau 's 
4 
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a c t i v i t i e s in many o the r ways. In p r o m o t i o n a l ; 
m a t e r i a l , i n f i l m s (some of which have won 
awards) and i n making t r a v e l agents aware of 
the p o t e n t i a l of South A u s t r a l i a n ho l idays , . 
Of course , w i t h i n our own S ta te the Government 
i s encourag ing l o c a l t o u r i s t a s s o c i a t i o n s such 
as your own to develop t o u r i s t p o t e n t i a l i n 
t h e i r own areas and to suggest ideas f o r 
t o u r i s t development , be i t c o n f i n e d to one 
# r e a or the whole S t a t e , to the Government., 
Tourism i s good f o r South A u s t r a l i a because 
i t i s an i n d u s t r y which genera tes employment 
w i t h o u t caus ing damaging .s i d e ^ e f ' f e c t s . We can 
p rov ide new jobs f o r many people in c o u n t r y 
. • 06 
areas in o a r t i c u l a r w i t h very l i t t l e i n f r a -
t r u c t u r e cost and w i t h a lmost no damage to 
he l o c a l a m e n i t i e s . 
In f a c t , we shou ld always keep in our s i g h t s 
t h a t we must p reserve the n a t u r a l appeal of 
our S ta te because t h a t i s what b r i n g s so many 
people here . 
The beauty of Kangaroo I s l a n d has been 
ma in ta ined of course and th rough c e l e b r a t i o n s 
such as t h i s the I s l a n d ' s h i s t o r y i s a l so kqot 
a l ' i ve. 
I 'm v e r y - p l e a s e d to have been asked to open 
these . c e l e b r a t i o n s ; ' a n d to crown the C e l e b r a t i o n 
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.•'Queen.. I can see from the o f f i c i a l programme 
t h a t the next week w i l l be a very busy one 
and c e r t a i n l y a most e n j o y a b l e one. 5 0 m s o r r y 
t h a t I c a n ' t s tay on to share i t w i t h you. 
I ' d 1 i ke to c o n g r a t u l a t e the Counci l and 
everyone concerned w i t h the o r g a n i s a t i o n . o f 
next week f o r such a range of i n t e r e s t i n g and 
v a r i e d even t s . y 
^ p d to make sure t h a t we a l l e n t e r : i n t o the 
week the r i g h t way I ' d 1 i ke to - r e c a l l some : 
adv ice g iven to the f i she rmen of Kangaroo 
I s l a n d back i n 1841 by a s h i p w r i g h t named 
Dan ie l Simpson. He s a i d : v " i t i s very y 
necessary t h a t the men of Kangaroo I s l a n d be 
a l l owed a sma l l p o r t i o n of s p i r i t s as a.p 
encouragement i n the arduous d u t i e s they have 
to p e r f o r m " . 
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